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（１） １個の骨髄由来の幹細胞から各種の細胞  
が分化する 
2001年5月に発表された注目すべき論文
「Multi-Organ,Multi-lineage Engraftment by 
















































































































































































ークを NTT の研究所が開発した(www.ntt.co.jp 
/news /news01 /0104 /010427.html)。名称は
「 SIONet （ Semantic Information -Oriented 




































米インテル社は 6 月 10 日に京都で開かれた
Silicon Nanoelectronics Workshop で、ゲート長
20nm（プロセスは 0.045µm＝45nm）のトランジスタ
を試作したとを発表した。同時に発表されたロード 

































































































































































（科学技術動向研究センター客員研究官  吉川邦夫） 
 










































































































































報告者は、3 月 5～8 日に米国フロリダ州クリア
ウォーター市で開催された、米国エネルギー省主
催の「26th International Technical Conference on 



































（科学技術動向研究センター客員研究官  吉川邦夫） 


























































































































10th International Space Planes and Hypersonic 


































































（（財）リモ トーセンシング技術センタ  ー飯塚功氏の報告） 
----------------------------------------- 
用語説明 
①スペースプレーン（宇宙航空機） 
スペースプレーンは、垂直離陸、使い捨てのロケットシステ
ムに替わる宇宙輸送システムであり、航空機と同じく水平離着
陸、しかも完全再使用のシステムである。大気中ではジェットエ
ンジンを用いるため、安全性・信頼性が高く、何度でも再使用す
るためロケットに比べて低コスト化が図られる。 
